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UN TRADUCTOR OLVIDADO 
E . cribe: VI T R SAN HEZ M NTENEGR 
Colombia e , ha ido y egu1ra iendo la tierra de lo gran-
de humani tas que e han encargado de no dejar apagar la 
llama de la ciencia en su diver a manife tacione . Ora parti-
cularmente o en lo centro pecializado ha cultivadore de 
la filosofía y la lingüí tica, de la filo fía y lé: gramática, de 
las ciencia exacta , de la hi toria de la geografía, etc. En el 
Instituto Caro y Cuervo bajo la dir cción del in igne humani -
ta doctor Jo é Manuel Riva Sacconi, en la Facultad de Filo-
ofía y Letra se prepara ese lucido acer o de la cultura clá ica 
que cada vez e va haciendo má num ro o ':( e pléndido, como 
lo comprueban u revista e pecializada . e pecialmente la pu-
blicaciones del primero. Pero en medio de e a organización 
metodizada, exi ten per onaje ai lado que elaboran u cultura 
al calor del hogar propicio rodeado de monumento literario 
de la antigua Hélade que les brindan u te oro abscóndito 
para la mayor parte de lo con1une. m rtal 
Tal es el ca o del doctor Julián Motta Sala con agrado 
desde hace tiempo a us e tudios griego como lo comprueban 
sus varias traducciones de esta lengua, para hacerno r aho-
ra el alma de Sófocles a tra\ é de u Siete Tragedias: Ayax, 
el descomunal guerrero que perdió la armadura de Aquiles d 
la que se apoderó Uli e e n a tucia · Antígona, la hermana de 
Polinice que logró darle epultura a pe ar de la prohibicione 
bajo pena de muerte, egún la amenaza de Creón; la Traqui-
nianas, en donde aparece la dulce De anira enam rada hasta 
el sacrificio, del infiel Heracl por el hecho el i vir bajo la 
rni ma casa de Yola que triunfó aclúlteramente de su amor· 
Edipo Rey o el dolor hun1ano que llega a la cumbre de la tra-
gedia; Electra con Ore te y u h rmana que jecutan frío l 
a e inato de Clitemnestra; Filoctete el aband nado de la i la 
de Lemnos; j Edipo en Colona, guiado por u hija d de el bo -
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que d la Erinia ha ta qu mu re n lugar conocido única-
ment por T eo. La bra de Motta Sala pudo realizar e gra-
cia al n ble mp ñ l l Ban o de la R pú li , . E a labor de 
ultura verdadera m r t d 1 1 gi : u la. letra patria 
le prodigan in r . er\ a . 
La publicación d e ta obra m num ntal m trae a l me-
moria un Ce: in pr d nt n la hi t ria l nue tra lit ra-
tura ) talvez d la l todc la améri a hi pano-lu itana: la 
d 1 do t r Leopoldo Lóp z Alvar z, ilu tre hijo d 
, I ital l l epartam nt el Nariñ publi-
cada· n el año d gra i d 1938 n . e mi ma ·iu d otra 
un año d pué . M r fi r a la dicione bilingü de Hom -
ro: La Ilíada ) la Odi a n cuatro tom · la Siete Tragedia 
!e E quil y L . Himn Hom 'ri o n do. tomo . Anterior-
ment había publi ad la O ra ompleta el Virgilio, n tr 
volúm n d lo ual , l gran humani ta P. Lui M.uñoz S. J., 
decía que llevabc un och nta por cient de v ntaja a la traduc-
ión d 1 ei1 r ar por er má aju tada al texto dentro de 
la r lativa li rtad, · p r hab r e librado del collo de la octa-
' a r al, para d r pa. al v r o libre a 1 romance heroico. 
P r 1 má extra rdinario d l ca o que 1 doc or López 
Alvarez trajo d l ext rior una in1pr nta griega qu aún e con-
erva aunqu ba tante d teriorada, en la mi ma ciudad de Pa -
to. En eñó a Alon o E trella a 1 v ntar lo caractere griego 
· lo hizo armador caj i ta . ncuadernador ~ a Samuel Torre 
como di tribuid r egún reza el colofón o ex-li ri de la cita-
da obra . El 31 d ·tubr de 1938 t rminó 1 impre ión del 
primer tomo d 1· dición bilingüe d la Odi ea ) mpezó a 
di tribuir n n vi mbr de año, decir pr i am nte hac 
v in te año el ntro d ·lo cual la ilu tre 'illa de San Joan d 
los Pa to ha guido cultivando con n1ero u pre tigio inte-
lectual qu la e locan ntr le prim ra iudade de olombia 
n l mp d 1 tra .. 
n a iudad ha an publi ad 
la h d la int ligencia e de.-
la oración d t xto gri go ha 
impr nta 11 ó a dicho lugar va-
rio añ ant ni n Méxi ni n Bu no Aire 
. oñaba n t n r una tip grafíc. d .. ta la ~ in mbargo en 
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un pu blo m di aband nado n ·u ai !amiento, incru tad n 
1 vall aradi ía o d Atriz, bajo la paz arcadiana arrullada 
anto el , cu ·todiada por lo· ígne ~ penach del 
much d :u hijo ntr t nían . u. hora plácida n 
nta to e n la Hélad ·agra la en n bl alt rnación con 
p ta.· 
La fama d 1 l ct r Ló¡ z Al ar z · n ~·ól e ntinental 
·ino ur p a, n uya capital 1 han rendid honore· con-
·agratorio . Pero en gracia de la v rdad, aquí también e ha 
hech tro tanto. Lo malo e. que lo de otra gen racione pe-
am d olvido, la falta d m moria n e to ca o , e un 
pecado de lesa literatur y un de e nocimiento de u valore 
capitale . Tan pronto como aparecieron lo primero ejempla-
re bilingüe d 1 doctor Lóp z Alvarez la ámara de Repre-
entante de 1938 lo tudió con a ombro la Comi ión I pre-
idida por el doctor Lui H. Villega e dirigió a le Academia 
de la Lengua en olicitud de un concepto eguro para apoyar el 
proyecto de le. que autoriza a al gobierno para adquirir la pro-
piedad literaria de la traduccione de Homero de Virgilio 
hecha por el ilu tre hijo del Departam nto de Nariño. El doc-
tor Antonio Gómez Re trepo ecretario perpetuo de la augu ta 
entidad conte tó con fecha 29 de octubre una nota que en uno 
de cu' o aparte e lee lo ~ iguiente: 
... "La labor del doctor López Alvarez no parece d ex-
traordinario mérito pues tal vez e l único autor que ha lle-
gado a traducir en v r o ca tellano toda le ingente producción 
poética de lo grande mae tro de la antigüedad griega y lati-
na: Homero . Virgilio. La traducción del doctor López Alvar z 
es digna de aprecio y er irá para que nu tro pueblo conozca 
n u mi ma fuente la obra de to do granel clá ico de 
la antigüedad. Lo último volúm ne del doctor López Al ·a-
rez tienen el texto gri go al lado ele la traduc ión ca tellana y 
parece que a í erán r impre o 1 p t riore . El que ha a 
en Colombia una impr nta capaz de editG 1 1 texto griego de 
las obra d Homero, e una gloria para nue tra república, y 
ella e debe a la inicia ti' a particular d l doctor López Alvarez 
qui n el e ta manera figura com traductor introductor en 
Colombia de una gran rn jora tipográfica, qu n e t r m 
pone a nue tra patria a la ·a eza d lo. cle1ná paí hi pano-
americano . Por lo xpuest , creen1o qu la obra el 1 doctor Ló-
1 ez Alvarez dio·na ele tod ap o p r part d l ongr 
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Na ional.-Soy de u ted n1uy at nto y . ., (Fdo.) Antonio Gó-
mez Re tr po. Secretario". 
En vi ta d elogio o informe de tan alto 
tribunal de la l ngua, en refer ncia fue convertido 
en l . de la r pública un añ má tard , p ro e e tá en mora 
de darle cumplimi nt nec ario qu e ejecute en este go-
bi rno ya que uenta n la po ibilidade alentadora , máxim 
uando toda la obra d 1 do tor López Al arez está completamen-
t agotada, ~ la cultura no ól d la patria ino del Continente 
la r claman. P co me má tarde de expedido e te concepto, 
1 gobi rno honró al traduct r e n la ruz de Boyacá. Al res-
P cto e op rtuno tran cribir 1 telegrama del doctor ., Eduardo 
ant pre ident ent nc de la república: 
"Oficial 29. - Pr id ncia R públi a. - Bogotá, enero de 
1939.-Doct r L opold López Alvarez. Pa to.-Tuve muy espe-
cial compla encía n torgar a u ted la ruz ele Boyacá, tan 
mere ida p r u admirabl trabajo de humanista y de poeta 
que honran po itivam nte a la cultura colombiana. Afectísimo 
amigo, (Fdo.) Eduard Santo '. 
En 1 ai1o l 1927, el doct r Lui S galá y Estalella, ilu -
tr atedrático d 1 ngua \ lit ratura griega de la Universidad 
d Barc lona I ublicó una monumental traducción de la obra 
e mpl ta de H mero, precedida de un erudito prólogo que por 
í olo un xt n libro docum ntal. Su trabajo es una ver-
ión literal di:· ta d 1 griego y e aparta por lo tanto de mu-
cha en dond amp a ci rta pe amino a libertad interpretati-
\ a. Veamo cóm traduce l prin ·ipio d la última rap odia de 
la Odi ea: ' El cil ni H rn1e llan1ab la alma de lo preten-
li nt teni nd n u mano la h rm a áurea vara con la cual 
adormec lo ojo d uant qui r o de pierta a lo que duer-
men. Empleá la ntonc para m r guiar la almas, y e -
ta l guí n profiri 1 do trid nte grito . omo los murcié-
lago r 'olot an hilland n 1 má hon de una va ta gruta 
i algun d 11 pera l 1 racimo colgado de la peña pue 
traban l un on l tr d la mi ma u rte, la alma 
anda an chillan 1 b néfico H rm qu la precedía, lle-
' ábala por lóbr ndero ... 
La trad uc ión n ' el l lo tor Lóp z Alvarez, m á aJ u -
tada má 1 gant 1n tá laborada a í: 
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Entr tanto, M rcurio reu? ía 
la almas de los ¡n-íncipes sobe1·bios, 
con la aYita de oro que ado?"1nece 
llftndo el dios qu'iere o desparrama sue io. 
A las almas con ésta allí guiaba, 
y le segu,ian on g?~itar tremendo . 
01no n el hoHdo d caverna oscura, 
r vnla nclo alborotan los nmrciélagos, 
si alguien los fuerza, a abandonar la pe·iía 
en dond se agarraban con est·répito, 
a í las almas le seguían gritando 
a t ,·avés de los lóbregos sende1·os . . . 
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